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  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه 
  
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪدوره ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﯾﺎن
  
  :ﻋﻨﻮان 
  اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮح-ﻫﺰﯾﻨﻪ
  ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ  
6831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 
  
  :راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد 
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ 
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  دﮐﺘﺮ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪي
  :ﻧﮕﺎرش 
  اﯾﻤﺎن ﮐﻠﯿﺪدار
  
  7831ﻣﺎه  دي
  
  
  :ﭼﮑﯿﺪه
  
اﻧﺠﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ -اﯾﻦ ﻣﻄﺘﺎﻋﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از روش ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎي آﻣﺎري و ﻧﺴﺨﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 6831دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺎل 
  .دوم ﻧﺮم اﻓﺰار دﯾﺲ ﻣﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
ﮐﻞ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ازاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﺗﺨ 192/732
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻪ ازاي ذﺧﯿﺮه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ . رﯾﺎل اﺳﺖ 6738541ﺣﺪود 
  .رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮔﺮدد 420227101از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، 
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي دﯾﻠﺒﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ و  :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ 
  .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ
  
  ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو، ﻗﺰوﯾﻦ، ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادهsYLADﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ،  :واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي
